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Buku yang ada dihadapan anda ini adalah 
berasal dari tesis saya pada Program Studi Ilmu 
administrasi Program Pascasarjana Universitas 
Jember dengan judul “ Kinerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam Rangka Perumusan Peraturan 
Daerah Suatu studi di DPRD kabupaten Jember Priode 
1999-2004” 
 Tulisan ini berawal dari adanya Undang-
Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
telah memberi peran yang lebih besar bagi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 
mengakomodasi kepentingan rakyat untuk 
meningkatkan eksistensinya. Karena eksistensi DPRD 
dapat dinilai dari sejauh mana lembaga tersebut 
mampu menjalankan fungsinya di bidang Legislasi, 
Budged dan Pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut 
yang paling utama harus dijalankan oleh DPRD adalah 
fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membuat Peraturan 
Daerah, karena Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) sebagai politisi yang dipilih oleh rakyat 
dan berhak serta dipercaya untuk mewakili dan 
memperjuangkan aspirasi rakyat harus menuangkan 
aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah, 
sehingga aspirasi tersebut mempunyai landasan hukum 




yang kuat untukj dilaksanakan oleh ekskutif, namun 
justru pada fungsi inilah terlihat jelas kelemahan DPRD 
karena mulai tahu 1999 sampai 2004, sebagian besar 
peran tersebut diambil alih oleh pihak ekskutif, seperti 
yang terjadi di kabupaten Jember, 205 Perda yang 
ditetapkan mulai tahun 1999-2004 sebagian besar 
prakarsanya berasal dari ekskutif, hanya 5 buah 
(2,44%) Prakarsa Perda berasal dari DPRD, karena itu 
tulisan ini  ini difokuskan kepada ; (a) Bagaimana 
fungsi dan peran DPRD Kabupaten Jember dalam 
Perumusan Peraturan Daerah ?, (b) Apakah lembaga 
DPRD telah berfungsi secara efektif dalam perumusan 
Peraturan Daerah?, (c) bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh DPRD sendiri untuk meningkatkan 
kinerja fungsi lembaga DPRD dalam perumusan 
Peraturan Daerah. 
Terima kasih dan penghargaan saya  sampaikan 
kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya tulisan ini khususnya kepada para 
pembimbing  Dr. Uung Nasdia dan Drs. Mud’har 
Syarifuddin, M.Si, yang dengan penuh perhatiaan dan 
kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, 
masukan dan dukungan selama studi dan proses 
penelitiaan, dan dengan sabar pula mengapresiasikan 
kesulitan-kesulitan yang saya hadapi baik yang bersifat 
akademik maupun yang bersifat pribadi tanpa 
perhatiaan beliau, mungkin karya ini tidak dapat 
terselesaikan. 
Terima kasih juga Saya sampikan kepada 
beberapa informan di DPRD Kabupaten Jember, 
khusunya ketua DPRD Jember Bapak H. Madini Faruq, 
S.Sos yang memberikan keleluasaan kepada saya 
untuk memperoleh data-data yang yang sangat 




dibutuhkan, bahkan beliau sendiri menyediakan waktu 
yang cukup banyak untuk membantu saya dalam 
memperoleh informasi dan data-data yang sangat 
penting. 
Tidak lupa pula saya menyapikan terima kasih 
kepada istri dan Anak-anak (Ocha,Fahmi,Naura,Fahri) 
yang membantu dan memberikan semangat, dorongan 
serta kritikan yang menyemangati saya untuk 
menyelesaikan studi pada program Pasca Sarjana dan 
menyelesaikan tulisan ini 
Tulisan ini tidak lepas dari kekurangan, karena 
itu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif  sangat 
diharapkan sehingga karya-karya saya berikutnya bisa 
lebih baik. Akhirnya semoga hasil yang dicapai oleh 
penulis selama studi di program Pascasarjana 
Universitas Jember mambawa mamfaah bagi penulis 






















PENGANTAR KETUA IAIN JEMBER 
 
Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga 
pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai 
pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai 
disiplin ilmu keislam-an, selalu dituntut terus berupaya 
menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi 
civitas akademikanya, terutama bagi para dosen dengan 
beragam latarbelakang kompetensi yang dimiliki. 
Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas 
dosen.Pertama, produktivitas karya-karya ilmiah yang 
dihasilkan sesuai dengan latarbelakang kompetensi 
keilmuan yang dimiliki. Kedua ,apakah karya-karya tersebut 
mampu memberi pen- cerahan kepada publik –khususnya 
kepada para mahasiswa--, yang memuat ide energik, 
konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku 
ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah 
keniscayaan. 
Buku yang ditulis Saudara Abdul Muis,S.Ag.M.Si ini 
merupakan gambaran tentang Peran DPRD kabupaten 
Jember, baik dalam fungsinya sebagai legislatif, 
penyusunan anggrana maupun fungsi pengawasan, 
Sebagai mitra ekskutif, DPRD mempunyai peran yang 
strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat 
Jember, khususnya dibidang pembuatan Peraturan Daerah 
(Perda), sehingga aturan tersebut memihak kepada 
kepentingan masyarakat. Tentu saja, karya ini diharapkan 
akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan 
atau dunia akademik bersamaan deng-an program 




GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang di-
canangkan IAIN Jember dalam lima tahun kedepan.  
 Program GELARKU ini diorientasikan untuk 
meningkat-kan iklim akademis di tengah-tengah tantangan 
besar tuntutan publik yang menginginkan “referensi 
intelektual” dalam menyi-kapi beragam problemati 
kakehidupan masyarakat di masa-masa mendatang. 
Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak 
kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan 
GELARKU ini se-bagai pintu kreatifitas yang tiada henti 
dalam mengalirkan ga-gasan, pemikiran, dan ide-ide segar 
dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi 
dalam pembangunan peradaban bangsa.  
Kepada IAIN Jember Press, program GELARKU 
tahun pertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam 
membe-rikan pelayanan prima kepada karya-karya 
tersebut agar dapat terwujud dengan tampilan buku yang 
menarik, layout yang cantik, perwajahan yang elegan, dan 
mampu bersaing dengan buku-buku yang beredar di 
pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, IAIN 
Jember Press memiliki kesempatan untuk mengajak 
masyarakat luas menjadikan karya tersebut sebagai salah 
satu refensi penting dalam kehidupan akademik 
pembacanya. 
Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada 
masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan 
referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara 
kompetitif dalam alam yang semakin mengglobal ini. 
Selamat berkarya. 
Jember, Juni 2015 
Rektor IAIN Jember 
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